




























我 的 治 学 感 悟
厦门大学邓子基资深教授
本文由厦门大学邓子基资深教授口述， 福建师范大学陈少晖教
授执笔。
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言以蔽之：教书育人、出人才、出成果。 教书育人是一个人民教师神圣的职责，
“出人才出成果”则应是一个教师一生不懈奋斗的目标和对国家、对社会应有
的贡献。 “出人才出成果”是我一生从事教学科研的理念与实践，它早已融入
我的血脉之中，日复一日，年复一年，陪我度过这六十余载岁月，也成为我毕
生追求的境界、治学之准则和自我之要求。 若要谈及治学之路的心境与坚守，
我以为王国维先生的“治学三境界”的概括颇为恰当，深以为然。 将这三境界
看作是治学路上冥思苦索之后的豁然顿悟。 三境界缺一不可，相互关联，缺一
则治学之路的魅力和乐趣便会稍减几分，其中甘与苦也就表达不完全。 我在
治学这条大道一路走来，坦坦荡荡，无怨无悔，心甘情愿；虽有艰难与坎坷，但
那饱浸着汗水的果实分外甘甜，让我回味无穷，坦然经历此生。
蓦回首，无论是求学之路伊始，还是确定研究方向，坚守、钻研、发展，我
都秉持实事求是的原则和与时俱进的精神，保持我个人的心怀意念。 我以为，
一个学者的学术气节是学者的骨骼、脊梁和魂魄，不可忽失。 否则，将难以立
足于学术界；然而保有个人的学术风骨并非固步自封和止步不前，因为当今
时代，环境瞬息万变，学术思想也应随之不断发展和完善。 这就要求学者取人
之长，补己之短，兼容并包，超越自我。 只有这样，才能使得自己的学术之路越
走越宽广敞亮；如若一味闭门造车，终将无路可走。
治学境界之一：昨夜西风凋碧树，独上高楼，望尽天涯路
我出生于福建沙县一个偏远的小村庄——儒元村。 我，幼失父母，成了孤
儿；为了生存，上山砍柴，沿街叫卖，后来在夏茂一家杂货店当学徒，日子清
苦。 但我心中只有一个念头：那就是读书。 现在回想起来，生活的苦难确实不
失为一笔宝贵的人生财富。 我从小就学会了坚韧不拔，学会了百折不挠，学会
了放眼未来，一步一步地规划自己的人生。 我体会无论是求学还是治学，都要
不断锻炼自己，提高自己的能力，明确自己的目标并为之付出不懈的努力和
奋斗。 有的人说，人生是由一些点绘成的图形，关键和重要的在于几个转折
点，把握好了这些转折点，便是“柳暗花明”了。 对我而言，治学之路真正的转
折点是在新中国刚成立不久，当时从厦门大学传来消息，王亚南校长领衔的
厦门大学经济研究所开始招收研究生，我必须把握这难得的机会。 1950年的7
月，尽管夏日炎炎，酷暑难耐，可我内心却充满了激动和喜悦，因为我以福州
考区第一名的成绩得到了来之不易的求学深造机会，可以进入《资本论》研究
生班学习。 这件事对我来说当然意义是重大的，这不仅是我迈开学术探索步
伐的开始，更使得我有幸结缘我的恩师厦门大学王亚南校长。 亚南校长是解
放后厦门大学的第一任校长，他对学生要求一向很严格，他要求我明确自己
的专业方向。 他对我说：“你以前做过税务工作，那就搞财政学吧。 ”他还安排
我为本科生兼课，任命我兼任教务处秘书，嘱我“双肩挑”，锻炼自己。 他鼓励
督促我学习、思考、写文章。 我的第一篇题为《苏联预算制度研究》的文章就是
在这一期间完成的， 并于1952年发表在当时全国最早的大学学报——《厦门
大学学报》上。 这对我而言是一份至关重要的肯定和鼓励，给了我信心，也给
了我信念，让我更加坚定自己的研究方向和学术道路，并甘愿为之付出我一
生的精力和心血。 我体会，治学之初当然会困难重重，波折不断。 这就需要一
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股子不服输的精神和百折不饶的勇气。 要认真刻苦学习钻研，做到广泛涉猎
的同时又注意吃透经典读本，拓宽自己的学术视野，加深自己的钻研深度，关
注研究领域的热点和进展，最重要的是多思多想多动笔，书山有路勤为径，学
海无涯苦作舟。 现在的有些年轻人啊，万事讲求速度，恨不得一夜之间就出个
大成果，可殊不知学术最是万万急不得的，欲速则不达的道理大家都知道，可
是真正能摆好心态，潜心钻研的人又能有多少呢？ 所以啊，做学问，一定得要
静得下心来，沉得住气，埋头苦读，因为心浮气躁是搞不好学术研究的。 慢慢
地，就会感到做学问的乐趣，这种自我价值实现的满足感是什么也替代不了
的，绝对是“妙不可言”。当然，做学问来不得半点虚假，一定要严谨求实。出成
果固然重要，而做诚实的学问人更是可贵，只有这样，才可以做到仰无愧于
天，俯无愧于地。
治学境界之二：衣带渐宽终不悔，为伊消得人憔悴
马克思说：“在科学上没有平坦的大道，只有不畏劳苦沿着陡峭山路攀登
的人，才有希望达到光辉的顶点。 ”学术道路亦是崎岖陡峭的，这途中有孤独
寂寞，有他人的质疑甚至是驳斥，当然也有自我的发展与突破，每一个步子都
不是轻而易举就可以完成，这不仅需要认认真真，勤勤恳恳，更需要脚踏实地
和坚持不懈。 建国初期，我国财政理论界主要流行的是苏联“货币关系论”的
观点，但这一观点仅仅停留在对财政资金运动的表象描述上，并没有揭示财
政的本质，从实际情况来看，也并不符合我国当时特殊的国情。 1957年，西南
财经学院教授许廷星写了一篇关于财政学研究对象的文章，最早提出“财政
是分配关系”，这给了我很大的启发，引起了我的关注和思考。 于1962年，我发
表《略论财政本质》一文，主要论证“国家分配论”。 当时我提出“财政的本质是
以国家为主体的分配关系”这一新观点。 同年，我接连又发表了《试论财政学
对象与范围》和《财政只能是经济基础的范畴》这两篇文章。 通过这三篇文章
的发表与阐述，形成了“国家分配论”的体系。 我一向致力于理论联系实际，立
足于我国具体的特殊国情，分析财政的本质问题，坚定“国家分配论”这一观
点。 后来，值得欣慰的是，我一向倡导、坚持、发展的“国家分配论”成为我国传
统财政理论的主要流派之一，并得到我国学术界的广泛认同。 其实，“国家分
配论”的核心在于分析与探讨财政活动的本质，说明财政是什么。 做学问，明
确概念是重要前提，因为概念是人们认识的阶梯，如果概念不清楚，容易误解
别人的观点，争来争去就不会有结果。 我一向认为百家争鸣的学术争论是非
常有必要的，也具有重大的意义。 因为任何一个理论的形成与发展都绝非一
日之功，也绝非一路坦途；我始终坚信真理只会越辩越明。 作为一位学者，不
仅应该坦然面对学术的争论甚至 “交锋”， 更应该虚心接受别人的质疑和反
驳，在思想的碰撞之中吸收他人积极的先进的东西，这样才能完善和发展自
己的理论，从而实现自我突破和自我壮大。 我体会：思想上的差异和言论的自
由恰恰是学术难能可贵的地方。 就“国家分配论”而言，我曾经历了四次学术
观点的“交锋”。 每一次交锋我都顶住“压力”，实事求是，与时俱进，始终相信
“坚持加借鉴等同于整合加发展”。 一直以来，我反对完全照搬西方“公共财政
论”、替代和否定“国家分配论”。 我们是社会主义国家，走中国特色社会主义
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道路，在经济文化和社会生活的各个领域、各个方面都有我国特殊国情，“一
切从实际出发”不是一句空话大话，而是一句需要落实到学术研究和科研工
作上来的真话实话。 我认为，“国家分配论”探讨财政活动的本质，是本质论，
而“公共财政论”着重在于界定财政活动的范畴，并揭示市场经济条件下财政
的运行过程，是现象论。 因此，我们应以“国家分配论”发展“公共财政论”。 我
们既要坚持走我们自己的路子，又要兼容并包，学习和借鉴别人的东西，只有
这样，我们才可以越走越宽阔，越走越有活力。 在此，我想要强调的是，顺应时
代潮流的发展变化是必要的，但并不意味着盲目地否定自我，甚至丧失自己
的学术气节，这些行为都是要不得的。 自古以来，我们中国人就讲究风骨和气
节，这是万万丢不得的东西。
在此，我想说说有关学习借鉴西方经验问题。 其实，当有的学者用西方理
论质疑“国家分配论”落后时，我就已经在学习借鉴西方理论了。 西方国家在
这方面发展比我们早，也比我们成熟，有许多值得我们虚心学习和借鉴的地
方。 在1980年时，已年近六旬的我，开始组织翻译美国的《财政理论与实践》一
书，其中就涉及到“公共财政”的相关理论。 后来，出现了“比较财政学”这个新
领域，当时尚缺乏这方面的专著或教材，我便带着我的博士生们主编、出版了
《比较财政学》一书。 此后，我与邓力平教授合著，于1989年出版了《美国加拿
大税制改革比较研究》一书，进一步发展了“比较财政学”这门学科。 我还与唐
腾翔合作，从1986年开始，陆续发表了国际税收系列论文，1988年，我们二人
还合作出版了《国际税收导论》一书。 这些研究成果算得上是我国较早出版的
国际税收研究论著了。 通过对国家征税的权力、利益、义务的辩证分析，我提
出了“权益说”。 我认为，税收是“取之于民，用之于民”的。 1990年，我与张馨
尧、王开国合著出版《公债经济学》，这也称得上是国内较早的全面而系统地
研究公债问题的学术专著了。 1990年和1993年，我分别主编、出版了《财政金
融政策与宏观调控》及《财政与宏观调控》两本书，这对我国适应和发展市场
经济，起到过一定的积极作用。 其实，在1962年，我就提出了“财政学的对象、
范围，应包括四个不同社会形态国家共有的，以及每个社会形态特殊的财政
分配关系和其发展规律”。 当时我还提出了应注意财政学与从其分化发展出
去的专门学科，如国家预算、企业财务、财政史等学科的联系与分工关系。 后
来这些理想都一一成为了现实。 在做学问的道路上，我认为，要使自己眼界开
阔，要关注国内外的发展动态，尤其是国外的前沿理论，我们毕竟是发展中国
家，要多多学习别人的先进的积极的东西。 要解放思想，实事求是，理论联系
实际，现象联系本质，中西合璧，两优结合。 我们一定要从我国国情出发，继承
发展，开拓创新。宝剑锋从磨砺出，梅花香自苦寒来。只要坚持学习借鉴，坚持
自己研究路子，就一定会有开花结果。
治学境界之三：众里寻他千百度，蓦然回首，那人却在灯火阑珊处
若说起蓦然回首，灯火阑珊处，最令我倍感欣慰的莫过于自己培养出大
量的优秀学生了。 人生有限，如白驹过隙，不过百年而已，然而事业无涯，教师
的岗位尤为如此。 学生不仅是老师精神上的延续，更是一个老师一生最大的
财富。 每当我听闻学生传来的好消息，都会打心眼里地替他们开心，分享着他
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们的喜悦和快乐，也为他们做出的成就和对国家社会做出的贡献而感到骄傲
和欣慰。 看到他们找到了自己的人生定位，实现了自我的人生价值，成就了自
我的宏大抱负，我都会觉得我自己这一生的教书生涯是值得的，是有回报的，
是令人回味无穷的。 我留校工作六十多年来，迎来一代又一代学生，也送走一
届又一届，每一次迎接都充斥着喜悦和希望，而每一次分离都饱含了不舍和
祝福。我知道自己肩膀上的责任和期望，所以从来不敢有丝毫的松懈。每当望
着学生们学有所成地顺利毕业时，我总会倍感欣慰，天高任鸟飞，海阔凭鱼
跃，希望他们读好书、做好人、健康安全、全面发展。 我常常说，人的感情是相
互的，你爱护学生，学生就尊重你。 良好的师生关系能够极大的促进教学相
长。这也是我与学生们的相处之道。我在厦大从教六十多年，送走了27届毕业
生，其中培养博士生108位，硕士生300多位，本科生就数以千计了。 他们有的
从政，当了部、省、市领导，还有的当了大学校长、银行行长，有的从教当博士
生导师、知名学术带头人；从商的有董事长、总裁等等。 不管从事什么岗位，我
都告诉他（她）们，要做对社会有用的人，社会培养了你们，你们当然要回馈社
会。我认为，人的一生有两把钥匙：治学的钥匙、为人的钥匙。我自己要先掌握
好这两把钥匙，然后再把它们交给我的学生。 我一直坚信，老师对学生的影响
是巨大的，也是潜移默化的，只有做一个称职优秀的老师，才能培养出优秀有
用的学生。 当这些学生们走上自己的工作岗位，他们再以自己一言一行影响
着别人，影响着这个社会。 若我们每个人都严格要求自己，严以律己，宽以待
人，那么社会更有了前进的希望，国家更有了生生不息的发展动力，毕竟国家
和社会都是由个人组成的。 由此观之，老师的责任是重大的，任重而道远。 路
漫漫其修远兮，吾将上下而求索。 有很多人问我留校工作60多年期间有没有
机会离开？ 自然是有的，有的地方叫我离校搞财经工作，有的地方叫我去当这
个长那个长的，他们联系过我，我都一一谢辞了，因为我不想离开，因为我从
小就立志当一名教师。 六十余个春秋耕耘，我总结出三条主要体会：一是要有
培养理念，培养出的学生要服务社会；二是要有爱心，“以表扬为主，批评要讲
艺术”；三是对学生要进行人生指导。 教师的职责是神圣的，一言一行皆可能
对学生产生影响，所以老师要严格要求自己，做一个合格的领路人。 春蚕到死
丝方尽，蜡炬成灰泪始干，也许就是对一个老师的一生最好的诠释了。
一身许国研财政，六十余个春夏秋冬，治学感悟当然远远不止于此，因我
是93老翁了，我只能讲到这里了。
（作者单位：厦门大学，福建 厦门 361005）
（责任编辑：曾墨）
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